



Az egylet 1835. évben alakult, s az 1852. évi 
Hovember 26-kai cs. k. nyiltparancs értelmé­
ben ujonan szerveztetett.
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Az egylet czélja és fennállhatási költ­
ségeinek beszerzési módja.
1. §•
Egyedüli czélja az egyletnek a vasár- és munkától 
ment ünnepnapokat, kellemes társalgási műveltség és 
czéllövés gyakorlásában eltöltlietni, s ez által a közönség­
nek is szórakozást s mulatságos időtöltést eszközölni.
2. §■
Az egylet löterén fennálló épület 40 pfrtos részvé­
nyeken építtetvén, a még ki nem fizetett részvények joga 
teljes erejében meghagyatik, s azok beváltása, az egylet 
pénztára tehetsége szerint évenldnti sorshúzás utján fog 
teljesittetni.
§.
Az egyleti épület helyreállitása, és az évenlcint meg- 
kivántató költségek fedezése, beigtatási dij és a rendes 
tagok által évenkint fizetendő bizonyos öszveg által tel- 
jesittethetik ugyanazért.
II.
Az egylet megújításának módja.
§•
Valamint az egylet kezdetben aláírási ív utján jött 
létre, úgy annak ez alkalommali megújítása is aláírási
ív utján történik, hova magát minden becsületességéről
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ismeretes férfiú négy pft beigtatási díj elöleges lefizetése 
mellett beírhatja.
5. §.
Ezen beigtatási dijon felül minden tag az egylet fenn- 
állhatási költségei fedezésére magát évenkint egy pírt 
fizetésére kötelezi. 6. §•
Ha valaki az aláírási idő lefolyta után az egylet tagja 
kíván lenni; a felvételi jog  a közgyűlés és választmány 
köréhez tartozand.
III.
Az egylet igazgatási formája.
7 - § •
Az egylet kormányoztatik: ön maga által, a köz­
gyűléseken , és képviselve az igazgató-választmány által.
8. § •
Közgyűlések minden évben kétszer — szent György­
ös Karácsön-havakban, vagy a nem halasztható esetek­
ben, — mindenkor a közrend és bátorság fenntartásával 
megbízott cs. k. hatóságnak tett bejelentés után, tartatnak.
9. §•
A  közgyűlések tárgyai lesznek az igazgató-választ­
mány jelentései az egylet állapotáról, az igazgató tagok 
választása, és intézkedések, mik az egyesület fennma­
radása-, pénzalapja gyarapítására, koronkint szüksége­
sek lesznek.
10. § .
Mindennemű tárgyak- és határozatokról, melyek a 
a gyűlés, vagy igazgató-választmány által tárgyalásba 
avagy végzésként hozatnak, hiteles jegyzőkönyv vitessék,
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í i .  § . .
Az igazgat ó-választmány: egy fő- és allövészinester, 
egy fő- és alhelyettes lövészmester, pénztárnok, ellenőr, 
jegyző, és 24 választott tagból —  kik egyenlő szava­
zattal bírnak — képeztetik.
12. § .
Igazgató s választmányi tagok minden évben az 
egylet szent György-liavi közgyűlésen titkos szavazat 
utján választatnak, és pedig oly móddal, hogy a választ­
mányi tagok egyharmada minden évben újakkal töltetik be.
13. §.
Választmányi ülés, valamennyi esetben tanácsko­
zása kívántatik, főlövészmesteri rendelés által hirdette- 
t ik ; és legalább 7 tagból kell szerkezve lenni, hogy 
érvényes határozatokat hozhasson.
14. §.
Az igazgató-választmány képviseli közgyűlésen kivid 
az egyesületet, körében álland: az egylet belső dolgait 
szabályozni, a belrendtartásra, a határozatok s igazítá­
sok végrehajtására felügyelni.
15. §.
A z igazgató-választmány az egylet pénztárára felvi­
gyázván, a számadásokat megvizsgálja, minden év vé­
gével pedig a pénztár állapotjáról, a számadások előter­
jesztésével a közgyűléshez jelentést tesz.
16. §.
A  közgyűlések s választmányi ülések idejét az el­
választott fő lövészmester tűzi ki; ha a tanácskozásokban 
a vélemények egyenlő részre oszlanak, két szavazattal 
bir, a pénztárból tíz ezüst írt erejéig utalványozhat, és
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az egylet dolgaira választmányon kívül is felügyelni tar­
tozik. Megakadályoztatása esetén mindezeket a he­
lyettes főlövészmester teljesiti.
17. §.
Fizetések, melyek a főlövészmester utalványozási 
jogán túl terjednek, közgyűlésen kívül választmányi 
ülésből lesznek elrendelendők.
18. §.
A z allövészmester, vagy annak akadályoztatása ese­
teben helyettessé, a lónapokon, a löhelyen megjelen, a 
í endszabalyok szoros megtartására és kellő rendre fel- 
ügyel> a lövésnél előforduló nehézségeket azonnal elhá- 
litja , az el nem hárítható tárgyak felől pedig az igazgató­
választmánynak jelentést tesz.
19. §.
Pénztárnok, főlövészmesteri utalvány, közgyűlési 
és választmányi rendelet, úgy ellenőri aláírás nélkül, a 
pénztárból semmi kiadást nem tehet, és számadását min­
den év végével az igazgató-választmánynak beadni köteles.
av.
Az egyleti tagok jogai és kötelességei.
20. §.
Minden tag közgyűléseken egyenlő szóllás és szava- 
zati joggal bir , s az egylet jogait egyenlően élvezheti, s 
ezen rendszabályok által egyenlően küteleztetik.
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V.
Az egyletnek hatóságok irányábani 
képviselete.
21. §•
Az egyletet, harmadik személy, vagy hatóságok irá­
nyában a fölövészmester, vagy akadályoztatása esetében 
ennek helyettese, képviselendő Jogerejü, az egész egy­
letet kötelező határozatokat a választmányi ülés absolut 
szavazattöbbséggel hoz. Ugyanennek van jogában az egy­
leti viszonyok által előidézett súrlódásokat elintézni, vagy 
arról, elhatározása végett, az illető lépéseket megtenni.
VI.
Az egylet végképeni feloszlása esete.
22. §.
Az egylet végképeni feloszlása esetében örökösül a 




A  lövést, az arra kijelelt napokon délutáni 2 órakor 
csak a jelenlevő lövészmesterek tudtával lehet megkezdeni.
24. §.
Választmány által meghatározandó rendes jutalma­
kon kivül, ha valaki jutalmat tűz k i, szabadságában le­
szen a jelenlevő lövészmestereknél teendő jelentés mel­
lett, a nyerés feltételeit tetszése szerint meghatározni.
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25. §.
Minden lövész tartozik a töltőállásban fegyverét el­
készíteni , s töltött fegyverével sor szerint a lőállásba be­
lépvén , löjegyét a jegyzőnek általadni, és az állásban 
levő csengenttyüvel jelt adván, teste legkisebb támasz­
kodása nélkül lőni.
26. §.
Kinek fegyvere még a töltőállásban, vagy a lőállás­
bán azalatt, míg szemmel mérné s fölemelné, elsülne, 
a lövést elveszti.
27. §.
Mindenki felügyel, hogy lövés után löjegyét, és más 
eszközeit a lőállásból magával vigye.
28. §.
Minden lövész köteleztetik szorosan figyelni, hogy 
fegyverére a lökupakot csak a csengettyűvel tett jeladás 
után illeszsze; különben feledékenységeért 20 p.krra 
büntettetik.
29. §.
A  lövészek jutalmazásakor, ha a miatt, hogy egyik 
fegyvernek bővebb a csöve a másiknál, kérdés támadna, 
akkor a lövészmesterek czirkalom által a tábla közép­
pontjától a golyójuk közepébe mérve, határozzák el a 
lövés elsőbbségét.
30. §.
A  nyeremény kiosztása alkalmával csupán a nyertes 
lövészegylet tagja, nem helyettese, veheti fel az őtet il­
lető nyereményt; minélfogva, ha az illető nyertes jelen 
nem volna, neve följegyzésével a nyeremény a pénztárba 
tétetik; honnan, ha maga négy egymásután! lövésnap 
után a kivételt elmulasztaná, a pénztár tulajdonává válik.
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§• 31.
A  helyben szállásoló cs. k. katonaságnak, külföl­
dieknek vagy idegeneknek; megengedtetik ugyan szokott 
lödíj mellett a lövöldözés, a jutalomnyerésben azonban 
csak úgy vehetnek részt, ha a beigtatási díjt előlegesen 
lefizetik.
32. §•
A  belrendet illető határozatok és egyéb tudniva­
lók , időről időre, az egylet épületében ki fognak ftig- 
gesztetni.
33. §.
Ezen rendszabályok kinyomatván, hozzáalkalmaz- 
hatás végett minden tag egy példányt nyerend.
34. §.













Borischev cs. k. főhadnagy 
lOBueh cs. k. kapitány 





































F 1 eiscliiiacker cs.k. őrnagy 




Fáber cs. k. vezérőrnagy 
Fedrigóni cs. k. alezredes 
Farkas Ferencz 
Falitzky Viktor 


















Himler Rob. cs.k.hadnagy 
Hafner József cs.k. század. 
Hegedűs Imre 

































11 OKriszler cs. k. őrnagy 
Keller József 
Küehler cs. k. százados 
Koltor cs. k. főhadnagy 






















































Nagy Sándor szürszabó 
Novák József 
































































































Zichy Hermán gróf 
Zomborly Antal
Mezey Mihály, főlövészmester
Sztupa Mihály, helyettes fölövészmestei’
Medzihrádszky Frigyes, allövészmester
Komornyik Benedek, helyettes allövészmester
Cservenka Pál, pénztárnok








Hajdú Ferencz id. 
Heinrich István 
Kanofszky Márton 
Kovács József 
Keller József 
Kraul Antal 
Korda András
Knorr Alajos 
Margitay Gábor 
Novobáczky Mihály 
Osvald József 
Petrovich András 
Riesz Károly 
Ruszka Imre 
Reviczky Sándor 
Svambek Károly 
Tichy Alajos 
Tóth Károly 
Topich Antal



